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᪥ᮏ࡟ࡣᅄᏘࡀ࠶ࡾࠊᖺࢆ㏻ࡋ࡚ᵝࠎ࡞㣗ᮦࢆᴦࡋࡵࡿࠋࡲࡓࠊ㣗ᮦࡢ᱂ᇵᢏ⾡ࡸὶ㏻ࡀⓎ㐩ࡋࡓࡇ࡜
࠿ࡽࠊ᪂㩭࡞㣗ᮦࢆᐙᗞ࡛ࡶ┤᥋ᡭ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᪪ࡢ᫬ᮇ࡟࡞ࡿ࡜౯᱁ࡶᏳᐃࡍࡿࡢ࡛ࠊᡭࡈࢁ
࡞౯᱁࡛ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㣗ᮦࡢᣢࡕ࿡ࠊ࠺ࡲ࿡ࠊ㢼࿡ࡀ୍ẁ࡜㇏࠿࡟࡞ࡾࠊᰤ㣴౯ࡀୖࡀࡿࡓࡵᰤ㣴
⣲ࢆຠ⋡ࡼࡃᦤྲྀ࡛ࡁࡿࠋ
໭ᾏ㐨ࡣளᐮᖏ‵₶Ẽೃ࡛ᮏᕞ࡟ẚ࡭ࡿ࡜ኟሙࡢẼ ࡀపࡃࠊ෤ࡢᐮࡉࡶཝࡋ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࡢ୰࡛
ࡶࠊ෤ሙࡢᐮࡉࡀ≉࡟ཝࡋ࠸㐨໭ᆅᇦ㸦ྡᐤᕷ࿘㎶㸧࡛ࡣࠊ㔝⳯ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀኟ㹼ึ⛅࡟࠿ࡅ࡚᱂ᇵࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡁࡠࡉࡸࠊࢺ࣐ࢺࠊࢫ࢕࣮ࢺࢥ࣮ࣥࠊ࡞ࡍࠊࣆ࣮࣐ࣥࠊࢬࢵ࣮࢟ࢽࠊ኱᰿࡞࡝ࡀኟ㔝⳯ࡢ౛࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢ᪂㩭࡞㣗ᮦࡶୖグ࡜ྠᵝ࡟ࠊ⣲ᮦࡢ≉ᛶࡸ࿡ࢆ᭱኱㝈࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᑡ࡞࠸ㄪ࿡ᩱ࡛Ꮨ⠇
ឤࡸ㢼࿡ࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟᪨࿡ࢆῶሷ࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢ೺ᗣ࡟Ⰻ࠸ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᏶⇍ࡋࡓ㣗ᮦࡢ୰࡟ࡣ᫓ࡢ㣗ᮦ࡜ࡣ㐪࠸ࠊ⏑࿡ࡸ࠺ࡲ࿡ࡀจ⦰ࡉࢀࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
ࣞࢩࣆ㞟ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᑡ㔞ࡢሷศࢆຍ࠼ࡓࡔࡅ࡛῝ࡳࡢ࠶ࡿࠊ⣲ᮦࢆά࠿ࡋࡓ࿡࡟௙ୖࡆࡿࡇ࡜
࡞࡝ࡀ࡛ࡁࠊ㣗ᩥ໬ࡢ⥅ᢎ࡟ࡶ᭷⏝࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ኟ㔝⳯ࡢ࿊࿡ᡂศศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࣞࢩࣆヨసࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓࠊኟᏘ࡟ྡᐤ࿘㎶࡛཰✭ࡉࢀࡿ㔝⳯࡟ࡘ࠸࡚
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࢺ࣐ࢺ࡛ࡣࠊ⏑࿡ࢆ࿊ࡍࡿࣇࣝࢡࢺ࣮ࢫࠊࢫࢡ࣮ࣟࢫࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫࡢྵ᭷㔞ࡣ J
࠶ࡓࡾPJPJPJ࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲㸧ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࠊኟᏘ࡟ᅜෆ࡛᱂ᇵࡉࢀࡓ᪥ᮏᅜෆࡢ
ရ✀ࡶࡋࡃࡣᾏእရ✀࡟࠾࠸࡚⏕㔜㔞J࠶ࡓࡾࠊࣇࣝࢡࢺ࣮ࢫࡣPJࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫࡣPJ
⛬ᗘ࡛࠶ࡿ஦ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ᏻ⸨ࡽ㸧ࠋࡲࡓྠࠊ ୍ရ✀ࡢࢺ࣐ࢺࢆ᭷ᶵ⫧ᩱ࡜↓ᶵ⫧ᩱ࡛᱂ᇵࡋࡓ
ሙྜ࡛ࡣࠊࢢࣝࢥ࣮ࢫࡀ PJࠊࣇࣝࢡࢺ࣮ࢫ PJ ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ஦ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ྜྷ⏣
㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ஦࠿ࡽࠊ୍⯡࡟ᅜෆ࡛ὶ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࢺ࣐ࢺ࡜ྠᵝࡢࢢࣝࢥ࣮ࢫ࡜ࣇࣝࢡࢺ࣮ࢫࡀྵࡲࢀ࡚
࠸ࡿ஦ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
᱂ᇵࡉࢀ࡚࠸ࡿ㔝⳯ࡢከࡃࡣࠊရ✀࡟ࡼࡾᡂศࡸ⏕⫱≧ἣࠊ཰㔞ࠊ⑓ᐖ᢬ᢠᛶ࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⏕⏘⪅
࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡼࡾࡶࠊရ✀㛫࡟ࡼࡿኚືಀᩘࡀ㧗࠸஦ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ྜྷ⏣ࡽ㸧ࠋ᫓㔝⳯ࡢ࿊࿡ᡂศࡢ
ศᯒ⤖ᯝࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࠿ࡽࠊ୍⯡࡟㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㔝⳯ࢆ⏝࠸ࡓኟᏘࡢ㔝⳯ࡣࠊ㔝እ࡛᥇㞟ࢆ⾜ࡗࡓᒣ
⳯ࢆ⏝࠸ࡓ᫓Ꮨࡢ㔝⳯ࡼࡾࡶ᱂ᇵ᮲௳ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡼࡾಶయᕪࡀᑡ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ኟ㔝⳯ࡢᢠ㓟໬స⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ'33+ࢆ⏝࠸ࡓᢠ㓟໬άᛶࢆィ ࡋࡓࠋィ ⤖ᯝ࡛ࡣࠊࣃࣉࣜ࢝ࡸࣈ࣮ࣝ࣋
࣮ࣜࡀ㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋࣃࣉࣜ࢝ࡣ࢝ࣟࢸࣀ࢖ࢻࠊࣈ࣮࣮ࣝ࣋ࣜࡣ࢔ࣥࢺࢩ࢔ࢽࣥࢆከࡃྵࡴ㣗ᮦ࡛࠶ࡾᢠ
㓟໬࡟㛵୚ࡍࡿⰍ⣲ࡀ㧗࠸ᢠ㓟໬స⏝࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࠊࢬࢵ࣮࢟ࢽࡸ኱᰿࡞࡝ࡣప࠸್
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ௒ᅇ⏝࠸ࡓᢳฟEXIIHUࡣ࣓ࢱࣀ࣮࡛ࣝ࠶ࡾࠊヲ⣽࡟ಶࠎࡢ㔝⳯ࡢᢠ㓟໬స⏝ࢆホ౯ࡍࡿ࡟ࡣࠊ
࣓ࢱࣀ࣮ࣝࡢ௚࡟࣓ࢱࣜࣥ㓟ࢆ⏝࠸ࡓ᪉ἲ࡞࡝ࠊ㔝⳯ࡈ࡜࡟᳨ドࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 
㸳㸬ࡲ࡜ࡵ 
㐨໭ᆅᇦ࡟ࡣࠊඃࢀࡓ㣗ᩥ໬ࡀ࠶ࡾࠊᮏᆅᇦࡢẼೃ࣭㢼ᅵ࡟᰿ࡊࡋࡓ≉Ⰽࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⰋࡉࢆᘬࡁ
⥅ࡄࡇ࡜ࡣࠊ᪥ᮏேࡢ㛗ᑑࢆᨭ࠼ࡿࠕ೺ᗣ࡞㣗஦ࠖࡢᐇ㊶࡟ྥࡅ࡚㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ㐨໭
ᆅᇦࡢ㣗ᩥ໬ࡢⰋࡉ࡜ࡣఱ࠿ࢆࠊ⌧ᅾ࡟⏕ࡁࡿேࠎࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾࠊࡇࢀ࠿ࡽࢆぢ㏻ࡋࡘࡘࠊ⪃࠼ࠊ
ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⏕ά⩦័⑓ண㜵ࡢほⅬ࡛ࡣࠊῶሷ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠺ࡲ࿡ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛࠾࠸ࡋ࠸ῶሷ㣗ࡢసᡂࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇᡃࠎࡀసᡂࡋࡓࣞࢩࣆࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ࠊ࠺ࡲ࿡ࢆά࠿ࡋࠊ࠿ࡘࠊᢠ㓟໬
స⏝ࡢ࠶ࡿ㔝⳯ࢆ౑⏝ࡋࡓᩱ⌮ࢆࠊῶሷࡀᚲせ࡞᪉࡞࡝࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ሙ㠃࡛ᥦ౪࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ㔝⳯ࡢᦤྲྀ
㔞ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㣗ᩥ໬ࡢ⥅ᢎ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᪥ᮏேࡢ㛗ᑑࢆᨭ࠼ࡿࠕ೺ᗣ࡞㣗஦ࠖࡢᐇ㊶࡟ྥࡅ࡚㔜せ࡛
࠶ࡿࠋ

㐨໭ᆅᇦࡢ㣗ᩥ໬⥅ᢎࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㒓ᅵࣞࢩࣆࡢ◊✲㸦ϩ㸧
௒ᚋࡶࠊ᫖ᖺᗘࠊ௒ᖺᗘྠᵝ࡟ࠊ⛅㔝⳯ཬࡧ෤㔝⳯ࡶᑐ㇟࡟᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⛅ࠊ෤
ࡢ㣗ᮦࡀᡭ࡟ධࡿ᫬ᮇࡀ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ๓ಽࡋ࡛◊✲ィ⏬ࢆࡍࡍࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ௒ᖺᗘ࠿ࡽ
ࡣࠊ᮶ᖺᗘࠊ෌᮶ᖺᗘࡢ୍㒊ࡢ㣗ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ヨసࡋࡓࡾࠊᰤ㣴ᡂศ࡟㛵ࡍࡿணഛᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿ➼ࠊ◊
✲ィ⏬࡟ᨭ㞀ࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺ࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿࠋ

ㅰ㎡
 ✏ࢆ⤊࠼ࡿ࡟ᙜࡓࡾࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓྡᐤᕷ㣗⏕άᨵၿ༠㆟఍ࠊ࿡⳯ࡢ఍ࠊ࡞ࡼࢁ
㣗⫱ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢⓙᵝ࡟ㅽࢇ࡛࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

௜グ
ᮏ◊✲ࡣࠊᖺᗘྡᐤᕷ❧኱ᏛᏛ㛗≉ูᯟᨭ᥼◊✲஦ᴗ࡜ࡋ࡚ຓᡂࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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